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การศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนซอมเสริม
วิชาคณติศาสตรของนกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศกึษา 
ปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 
 
อาจารยศิริวรรณ  ฤกษนนัทน 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของ
จํานวนนับ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 30 
คน โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
และวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาสถิติ t – test  แบบ Dependent 
ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชา
คณิตศาสตรกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
กับหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียเร่ือง 
สมบัติของจํานวนนับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01นั่น
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเร่ือง  สมบัติของ
จํานวนนับ  หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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Abstract 
 The purpose of this study was to study 
the result of the academic achievement before 
and after taking the mathematics remedial 
lessons about “The Property of Counting 
number” by using multimedia computer. 
The sample in this research was 30 
Matthayomsuksa I students, Srinakharinwirot 
University ; Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary), Wattana District, Bangkok, in the 
first semester of 2004 academic year. The one 
group Pretest – Posttest design was used in the 
study. The T – test for dependent sample was 
used for data analysis. 
 
The result of this study revealed that 
the academic achievement before and after 
taking the mathematics remedial lessons about 
“The Property of counting number” by using 
multimedia computer had been significantly 
different at .01 level. This means that the 
academic achievement after taking the 
mathematics remedial lessons is higher than 
before taking the lessons by using multimedia 
computer which gets alone with the hypothesis 
of the study 
 
ภูมิหลัง 
 ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม แ น ว
พระราชบัญญัติการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน พบวาวิชาที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ตอง
บรรจุไวในหลักสูตรคือวิชาคณิตศาสตร เพราะ
คณิตศาสตร เกี่ ยวของกับกระบวนการคิด 
เหตุผล มีระเบียบในการคิด มีความชางสังเกต มี
ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการคิด
คํานวณ  และสามารถประยุกตนําความรูไป
บูรณาการกับสิ่งตาง ๆ ไดอีกมากมาย แตจะเห็น
วาการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมักมีปญหา 
เด็กเรียนไมทันไมเขาใจทําใหผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนคณิตศาสตรไมคอยดีนักทําใหนักเรียนเบื่อ
หนาย  ไมสนใจที่จะเรียน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ในหมวดที่ 4 เร่ืองแนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ไดกลาววา การจัดการ
ศึ ก ษ า ต อ ง ยึ ด ห ลั ก ว า “ผู เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เ รียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ    และเต็มตามศักยภาพ”    
ดังนั้นการที่จะบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
ไดนั้น    ครูนับวาเปนองคประกอบสําคัญสวน
หนึ่ง เพราะครูคือผูที่นําเอาหลักสูตรไปใชให 
บังเกิดผลโดยตรงกับนักเรียนในรูปการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ถาการ
เรียนการสอนมีคุณภาพแลว ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนทั้งในดานความรู ความเขาใจ ก็จะสูง
ตามไปดวย 
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคปกติแลว ยังตองมีการจัดกระบวนการจัด
การศึกษาที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง เพื่อใหสามารถพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพของผูเรียน ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพคือ 
ส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงตองเปนสื่อที่มีคุณภาพ 
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มีให เ ลือกใชอย างหลากหลาย  มี เนื้ อหาที่ 
สอดคลองกับหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอนจึง
จํา เปนตองไดรับการพัฒนาใหทันสมัยกับ
เหตุ ก า รณ  ส่ิ ง แ วดล อมของสั ง คม  และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง ก า ร แ ก ป ญห า  ก า รพั ฒน า
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และมุงเนน
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จากหลักการที่วา การเรียนรูของแตละบุคคลไม
เทากัน ตองอาศัยเวลาที่ตางกัน แตเนื่องจากใน
การจัดการเรียนการสอนในหองตามปกตินั้น 
มักสอนไปพรอม  ๆ  กัน  ครูไมไดสอนเปน
รายบุคคล เนื่องจากเวลาและจํานวนเด็กเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาไปพรอม ๆ กัน
ไดในหองเรียน ผูวิจัยจึงไดแนวคิดในการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยในการเสริม      เติมเต็ม
ใหกับนักเรียนที่ยังเรียนชา เรียนไมทัน ไดมี
โอกาสฝกฝน เรียนรูไดดวยตนเอง   
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยให
นัก เรี ยน เรี ยนดวยตนเอง  ซ่ึ งมีค รูคอยให
คําแนะนํา เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดเร็วชา ตางกันตามความแตกตางของแตละ
บุ คคล  ผู เ รี ยนมี โอกาสศึ กษาทํ า แบบฝ ก 
แบบทดสอบไดหลายคร้ัง ไมจํากัดเวลา        ซ่ึง
เหมาะกับการนําไปใชในการซอมเสริม การ
ซอมเสริมมีลักษณะแตกตางกัน มีหลายวิธีที่ครู
พยายามที่จะคนหาวิธี ทั้งที่จะทําใหเด็กไดรับ
ความรูอยางครบถวนใหมากที่สุด เชน การสอน
แบบตัวตอตัว         ซ่ึงสภาพปจจุบันอาจทําได
ยากมาก เพราะจํานวนเด็ก จํานวนครู เวลา ไม
คอยสัมพันธกัน การสอนเปนกลุมยอย ถาใชวิธี
สอนเดิม ๆ ก็อาจจะไมทําใหเด็กสนใจได การ
สอนกัน เองก็ จะใช ไดบ า ง เปน  บาง เวลา 
นอกจากนี้ยังมีวิธีอ่ืน ๆ อีก สําหรับผูวิจัยได
ศึกษาเกี่ยวกับการทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบมัลติมี เดีย  เพื่อชวยใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร สูงขึ้น  อีกทั้ งยั ง
แกปญหาเด็กไมสนใจเด็กขาดความรับผิดชอบ
ไดดวย โดยตองคํานึงถึงบทเรียนที่สรางขึ้น 
ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อใชซอม
เสริม  ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรนี้ประกอบดวย 
การแสดงขั้นตอนการคํานวณ มีวีดิทัศนเพื่อ
ประกอบใหเขาใจ concept มีแบบฝกที่จัดไวใน
ชุดมีแบบทดสอบใหเวลาทดสอบตนเอง มีคูมือ
ประกอบการเรียนมีแบบฝกหัดในคูมือประกอบ  
การเรียนเมื่อนักเรียนพรอมที่จะสอบผลสัมฤทธิ์ 
จึงจะมาขอสอบกับครูผูสอนไดตลอดเวลา   
 ผูวิจัยไดนําบทเรียนวิชาคณิตศาสตร
เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ มาสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนซอมเสริม 
ซ่ึงจะนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรให
นาสนใจ และมีประสิทธิภาพ 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้ง
ความมุงหมายดังนี ้
1. เพื่ อสร า งบทเรี ยนคอมพิว เตอร
มัลติมีเดียของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ชวงชั้นที่ 3 เร่ืองสมบัติของจํานวนนับ 
2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ช า คณิ ตศ าสตร ข อ งนั ก เ รี ยน ระดั บชั้ น
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มัธยมศึกษาปที่  1  ชวงชั้นที่ 3 ที่เรียนซอมเสริม
ดวยบทเร ียนคอมพิว เตอรช วยสอนแบบ
มัลติมีเดียเร่ืองสมบัติของจํานวนนับ 
 
 ขอบขายการวิจัย 
 1.ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่เรียน
วิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ 
โดยสอบไดคะแนนไมถึง 50% ของคะแนนเต็ม 
ซ่ึงมีจํานวน 30 คน 
2.กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่
เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของจํานวน
นับ โดยสอบไดคะแนนไมถึง 50% ของคะแนน
เต็ม ซ่ึงมีจํานวน 30 คน 
3.เนื้อหาที่จะนํามาซอมเสริม ผูวิจัยยดึ
เนื้อหาคณติศาสตรในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
ชวงชั้นที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 เร่ือง สมบัติของ
จํานวนนับ  
4.ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 8 คาบ คาบ
ละ 40 นาที 
 5.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ 
มัลติมีเดีย เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ 
3) คู ม ือประกอบการ เ ร ียนบท เ ร ียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้จะเปน
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาดวยวิธีการสอน
ซอมเสริม  ที่สามารถชวยใหผู เ รียนเกิดการ
เรียนรูไดเพิ่มขึ้น และตามศักยภาพของแตละคน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
การสอนซอมเสริม หมายถึง การสอน
หลังจากที่นักเรียนไดเรียนเรื่อง สมบัติของ
จํานวนนับในชั้นเรียนปกติแลวทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองสมบัติของจํานวนนับ  แลว
ไมผานเกณฑที่กําหนด คือ คะแนนไมถึง 50% 
ของคะแนนเต็ม ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสอนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอร    ชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
ในการซอมเสริม  เพื่อชวยแกไขขอบกพรอง
เปนรายบุคคลของเด็กที่ไมผานเกณฑ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการทดลองใชรูปแบบกลุมที่
มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง  
(One  group  pretest  –  posttest  design)  
รูปแบบการวิจยัเขียนเปนตารางทดลองไดดงันี้  
(พวงรัตน ทวรัีตน 2535 : 60 – 61) 
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 ตาราง  1    แบบแผนการทดลองแบบ One  
group  pretest  –  posttest  design 
 
กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
 
 เมื่อ E แทน กลุมตัวอยาง 
  T1 แทน การทดสอบ
กอนเรียนซอมเสริม 
  X แทน การเรียน 
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 
  T2 แทน การทดสอบ
หลังเรียนซอมเสริม 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิัยไดดําเนนิการ
ตามลําดับดังนี ้
1. กอนดําเนินการ  ผูวิจัยไดสอน 
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง  สมบัติของจํานวน
นับแลวทดสอบจุดประสงคเร่ือง สมบัติของ
จํานวนนับ  โดยใชขอสอบแบบปรนัยที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จํานวน 30 ขอ นักเรียนที่คะแนนสอบ
ไมถึง 50% ของคะแนนเต็ม ตองเรียนซอมเสริม 
2. สุมนักเรียนทีเ่รียนซอมเสริม 
จํานวน 30 คน เพื่อเปนกลุมตัวอยาง 
3. ทําการสอนซอมเสริมโดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 
4. หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ทําการ
ทดลองอีกครั้งหนึ่ง โดยใชแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซอมเสริมแบบปรนัย 
ชุดเดิม 
5. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหสรุปผล 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาเฉลี่ย (Mean)   
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กอน
เรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3. หาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน 
(Fan. 1952 : 3 – 52) 
4. หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คํานวณจากวิธีแบบ
คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson) จาก
สูตร KR – 20  
5. ทดสอบความแตกตางของคะแนน
สอบระหวางกอนและหลังการทดลอง โดยใช
วิธีการทางสถิติ t – test แบบ dependent 
samples (ชูศรี วงศรัตนะ 2544 : 193) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิ เ คร าะห ข อมู ลปรากฏว า  
ผลสัมฤทธิ ์ท า งก า ร เ ร ียนซ อม เสร ิมว ิช า
คณิตศาสตรกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบมัลติมีเดียกับหลัง เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
เร่ือง สมบัติของจํานวนนับ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเร่ือง 
สมบัติของจํ านวนนับ  หลังจาก เรี ยนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียสูง
กวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 ผลจากการทดลองสอนซอมเสริมวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของจํานวนนับโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  
ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น  มีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน      ซอมเสริมของนักเรียนชั้นปที่ 1 
ชวงชั้นที่ 3 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมบัติของ
จํานวนนับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมเรื่อง สมบัติ
ของจํานวนนับ ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ เยาวลักษณ สมวาส (2545 : 
6) นี้พบวา ผลของการซอมเสริมโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง โจทยสมการ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนทั้งในและตางประเทศ
จํานวนมาก ปรากฏวาเปนที่ยอมรับกันในวงการ
ของนักการศึกษาวา คอมพิวเตอรชวยสอน   มี
คุณคาตอการเรียนรูในหลาย ๆ ดาน อาทิ ชวย
สอนเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ชวย
ลดเวลาเรียนลงเมื่อเทียบกับการสอนตามปกติ 
ชวยใหการเรียนรูของผูเรียน ความรูพื้นฐานที่
แตกตางกัน ไดเรียนตามความสามารถของแต
ละบุคคล เรียนดวยตนเอง และทําการทดลอง 
ตามภาพจําลองซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ คร้ังได ให
สอนซอมเสริมแทนครูได โดยผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง โดยใชเวลานอกเหนือ จาก
การเรียนวิชาอื่น   ๆ  ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุ 
มาจาก 
1. ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทมาก
ในชีวิตประจําวัน นักเรียนทุกคนเลนเครื่อง
คอมพิวเตอรไดหมด  ดังนั้นการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย จึงไมมี
ปญหาตอการเรียนของนักเรียน 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีนวัตกรรมและ
เทคนิคพรอมมูล  เชน  บทเรียน ประกอบดวย 
ตัวอยางที่แสดงขั้นตอนอยางละเอียดทีละขั้นที
ละตอน บทเรียนสรุปสั้น ๆ ใหเขาใจไดงาย จัด
เนื้อหาท่ีจํา เปน  ฝกเปนขั้นตอน  มีวีดิทัศน
ประกอบเพื่อใหเขาใจความคิดรวบยอด   มีสีสัน
สวยงาม เสียง ภาพเคลื่อนไหว ทําใหนักเรียน
สนใจที่จะศึกษา 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดีย สนองความแตกตางระหวาง
บุคคล นักเรียนบางคนสามารถนําไปเรียนที่บาน
ได  อาจดูซํ้าไปซ้ํามาหลาย  ๆ  คร้ัง  โดยขึ้นอยู
กับความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล 
เพราะนักเรียนบางคนใชเวลาไมถึง   8    คาบ  
บางคนใชเวลามากกวา 8 คาบ 
4. การเรียนซอมเสริมครั้งนี้ มีคูมือ
ซ่ึงประกอบไปดวยการถามตอบแบบฝก ซ่ึงเปน
ขั ้น เ ป น ต อ น ที ่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ บ ท เ ร ีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียที่สรางขึ้น  
ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 
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จากสาเหตุดังกล าวพบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียที่ผูวิจัยได
สรางขึ้น ทําใหกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน หลังเรียนซอมเสริมสูงกวากอนเรียน
ซอมเสริม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาที่เสนอนั้น 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นควร
มีประสิทธิภาพดึงดูดความสนใจทั้งภาพและ
เสียง  ตองผานกระบวนการทดลองจากหลาย ๆ 
ฝายเปนอยางดีจนไดผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนบางคนอาจใชเวลาฝกหรือ
ศึกษามากกวาบุคคลอื่น ควรเตรียมบทเรยีนให
ไปศึกษาที่บานได หรือฝกเวลาอื่น ๆ 
นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดให 
3. ก า ร เ รี ย น โ ด ย ใ ช บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย   ควรมี
คูมือการเรียนประกอบดวยทุกครั้ง  เพราะ
นักเรียนมีโอกาสเขียนตอบ ทดลองทําแบบฝก 
ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น 
4. นักเรียนที่เรียนตองมีพื้นฐาน
คอมพิวเตอรทกุคน  เพราะถาใชคอมพิวเตอรไม
เปน  ก็เปนอุปสรรคในการเรียนรูของนกัเรียน 
ซ่ึงตองอบรมใหกอนเพื่อสามารถใชคอมพวิเตอร
พื้นฐานไดอยางถูกตอง 
5. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีเวลา
ศึกษาอยางเต็มที่ ซ่ึงแตละคนใชเวลาตางกนั ผูที่
พรอมแลว จึงจะมาทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์อีก
คร้ังหนึ่ง เพื่อประเมินผล 
6. ในการประเมินผลของนักเรียน 
อาจใชวิธีอ่ืน ๆ นอกจากการสอบแบบทดสอบก็
ได เชน การสัมภาษณ  การศึกษาพฤติกรรม  
เขาไปศึกษาบทเรียนคอมพวิเตอร  การเสนอ
ผลงานจากคูมือประกอบการเรียน ดูพฤตกิรรม
การเรียนวามีความสนใจเขาไปศึกษามากขึน้
หรือไม มากหรือนอยตางกัน  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ที่มีตอตัว
แปรดานอื่น ๆ เชน ความสนใจ ความพึงพอใจ 
ฯลฯ 
2. ควรไดมีการทดลองใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมี เดีย  วิชา
คณิตศาสตรในเรื่องอื่น ๆ 
3. ควรมี ก ารทดลองใชบท เรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ในวิชาอื่น 
ๆ นอกเหนือ จากวิชาคณิตศาสตร 
4. ควรมีการศึกษาอิทธิพลจากการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 
นักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน 
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